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ABSTRAK 
Cahyono, Iman Puji. 2015. “Arti Kesedihan Dalam Lirik Lagu Fuyu No 
Maboroshi Karya Acid Black Cherry”, Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing  : Retno Dewi Ambarastuti 
Kata kunci  : Fuyu No Maboroshi, Arti Kesedihan, Strata Norma Roman  
Ingarden, lirik lagu sebagai puisi 
 
Di era modern ini banyak lagu pop Jepang yang beredar di tanah air. Akan tetapi 
tidak semua lagu tersebut memiliki nilai lapis-lapis kepuitisan yang memiliki arti 
mendalam. Salah satu lagu pop Jepang yang pernah menduduki peringkat pertama 
pada Oricon Chart pada tahun 2008 dan memiliki lapisan kepuitisan yaitu Fuyu No 
Maboroshi. Dalam surat pengarang terhadap penggemarnya mengklarifikasi bahwa 
lagu ini bernuansa kesedihan, yaitu mengenai seseorang yang ditinggal mati oleh 
kekasihnya. 
 Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana kesedihan 
yang terdapat dalam lirik Fuyu No Maboroshi, serta bertujuan mengetahui arti 
kesedihan dalam lirik tersebut dengan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian 
ini menggunakan teori Strata Norma Roman Ingarden. Selain itu penulis 
menggunakan teori majas dan citraan yang tujuannya untuk memperjelas arti lirik 
lagu ini yang tidak dapat di analisis langsung menggunakan teori Strata Norma 
Roman Ingarden. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa arti kesedihan yang terdapat dalam 
lirik lagu Fuyu No Maboroshi ialah mengenai rasa rindu seseorang yang ditinggal 
mati oleh kekasihnya. Selain itu muncul pula halusinasi yang dialami orang tersebut 
mengenai kekasihnya yang meninggal pada musim dingin. Terdapat beberapa frase 
yang memegang peran penting dalam mendeskripsikan makna kesedihan dari lirik 
lagu Fuyu no Maboroshi, antara lain “perjalanan ke surga”, “aku cengeng dan 
pengecut”, serta “butiran salju jangan berhenti turun”. Frase tersebut merupakan 
gambaran kesedihan akibat sosok yang tak tergantikan dalam hidupnya telah tiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要旨 
チャヒョノ、イマンプジ。２０１５。アシッド・ブラック・チェリーの歌冬
の幻の歌詞の悲しみの意味。ブラウィジャヤ大学、日本語教育学科。 
指導教官 ：レトノ．デウィ．アンバラステュティ 
キーワード ：冬の幻、悲しみの意味、層ノルマ・ロマンインガ 
ルデン、詩にとして歌詞 
現代インドネシアにおける日本のポップ・ソングスはどんどん広がってき
た。しかし、すべてのポップ・ソングスが詩的で深い意味を持っているわけ
ではない。そのポップ・ソングスの中で、2008 年にオリコン・チャートの 1
位に達した「冬の幻」という曲は詩的で魅力的な歌詞で書かれている。著者
が、あるファンスへの手紙を通してこの曲は悲しいニュアンスを持ち、彼女
に死なれた男の悲しみについての曲だという。 
本研究では、「冬の幻」の歌詞の中でその悲しみはどのように描かれてい
るか、という問題点を取り上げた。また、どのような悲しみがあるのかを解
釈するという目的で本研究は質的記述方法で行った。使用されたのはローマ
ン・インガルデンのノルマ理論及びメタファーについての理論である。 
結果としては、死んだ彼女に対し憧れを感じている男の悲しみが「冬の幻」
の歌詞の中に表されている。そのあこがれで、彼女が死んだときである冬に
幻を見ている悲しすぎた男。このような悲しみを描くメインな言葉としては
「天国へ旅立った」、「泣き虫で怖がり」、「粉雪はやまないで」であり、
人生で不可欠な人、愛しい人が亡くなったからの悲しみを表すことに使用さ
れている。 
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